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MOTTO 
 
"Sesungguhnya bersama kesukaran itu ada keringanan. Karena itu, bila kau sudah 
selesai (mengerjakan yang lain). Dan berharaplah kepada Tuhanmu. 
(Q.S Al Insyirah: 6-8) 
“Education is the most powerful weapon which can you use to change the world “ 
(Nelson Mandela)  
 
- Jadilah seperti karang di lautan yang selalu kuat meskipun terus dihantam 
ombak dan lakukanlah hal yang bermanfaat untuk diri sendiri dan orang 
lain, karena hidup tidaklah abadi. 
- Jika yang terbaik bisa kamu berikan hari ini, kenapa harus menunggu hari 
esok! 
- Kehilangan pasti akan selalu terjadi, tetapi jika dengan kehilangan 
menjadikan kita lebih kuat dalam menatap masa depan dan mendapatkan 
yang lebih baik lagi kenapa harus takut kehilangan? 
(Penulis) 
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ABSTRAK 
 
Masalah utama dalam  pembelajaran IPA adalah pelaksanaan  pembelajaran 
belum maksimal, akibatnya daya serap peserta didik rendah. Tujuan penelitian ini 
untuk: 1) mengembangkan modul pembelajaran dengan karakteristik 
pembelajaran berbasis masalah untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis 
siswa SMP pada materi litosfer, 2) mengetahui kelayakan modul pembelajaran 
berbasis masalah pada materi litosfer yang dikembangkan, 3) mengetahui  
implementasi modul pembelajaran berbasis masalah  untuk meningkatkan 
keterampilan berpikir kritis siswa hasil pengembangan di SMP Nawa Kartika 
Wonogiri.  
Metode penelitian dan pengembangan yang digunakan Research and 
Development (R&D). Model penelitian dan pengembangan menggunakan model 
penelitian 4D Thiagarajan dengan langkah: (1) tahap pendefinisian (define), (2) 
tahap perancangan (design), (3) tahap pengembangan (develop), (4) tahap 
penyebaran (dessiminate). Pengembangan modul ini dinilai berdasarkan 
kelayakan isi, penyajian, bahasa, dan kegrafikan, modul kemudian diujicobakan 
pada 15 siswa. Setelah direvisi, modul diujicobakan pada kelas IX.B. Modul 
pembelajaran ini berbasis masalah, dimana tahapan-tahapannya berupa orientasi 
pada situasi masalah, merumuskan hipotesis, penyelidikan individual maupun 
kelompok, mengembangkan dan menyajikan hasil karya, dan \menganalisis dan 
mengevaluasi proses pemecahan masalah. Analisis data yang digunakan selama 
pengembangan adalah analisis diskriptif, analisis kelayakan modul berdasarkan 
skor kriteria dan analisis keterampilan berfikir kritis dengan t-test. 
Hasil penelitian ini adalah (1) modul IPA berbasis masalah untuk 
meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa memiliki ciri yaitu langkah 
pembelajaran pada modul disesuaikan dengan langkah pembelajaran berbasis 
masalah, mengintegrasikan keterampilan berpikir kritis pada setiap tahapnya dan 
memuat soal tes berpikir kritis (2) kualitas modul IPA berbasis masalah untuk 
meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa pada materi litosfer yang 
dikembangkan memiliki skor rata-rata persentase sebesar 90,16% dan berkategori 
sangat baik yang berarti modul layak untuk digunakan sebagai penunjang bahan 
ajar lainnya, (3) keterampilan berpikir kritis siswa pada kelas IX.B setelah 
menggunakan modul IPA berbasis masalah mengalami peningkatan yang dapat 
dilihat dari nilai N-gain  dari uji coba skala besar sebesar 0,69 dikategorikan 
“sedang” dengan signifikansi sebesar 0,000. Berdasarkan hasil gain score 
menunjukkan modul IPA berbasis masalah dapat meningkatkan keterampilan 
berpikir kritis.  
Kata kunci: Modul, Pembelajaran Berbasis Masalah, Keterampilan Berpikir 
Kritis. 
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ABSTRACT 
 
The main problem in science learning is implementation of learning is not 
maximized, as a result capacity absorptive of students is low. This research aims 
to: 1)  develop learning modules with the characteristics of problem based 
learning to increasing critical thinking skills of junior high school students on the 
material of the lithosphere, 2) determine the properness of problem-based learning 
module on material lithosphere, 3) knowing the implementation of problem based 
learning module  to improve critical thinking skills, results in the development of 
junior Nawa Kartika Wonogiri.  
Research and development models which use is four-D Thiagarajan. The 
step are (1) define’s step, (2) design’s step, (3) develop’s step, (4) dessiminate’s 
step. The development of this module was observed based on the properness of 
content, presentation, language, and  gragh which was tried out to 15 students. 
After revising, this module was tried out to IX.B class. Module development is 
assessed on the feasibility of the content, presentation, language, and graph, the 
module then tested on 15 students. This module is module problem based 
learning, which steps are orientation on the problem, formulating the hyphotesis, 
investigation of individual and group, develop and present work, and analyze and 
evaluate the problem solving process. Analysis of the data used development is 
descriptive analysis, properness analysis module based on the score criteria and 
analysis of critical thinking skills with t-test. 
The result of this research are (1) problem based learning module to increase 
students’ critical thinking skills  has some characteristics such as the step of 
learning instruction is suited by the step of problem based learning, integrating 
critical thinking skill in every step and containing critical thingking test, (2) 
Quality module of problem based learning to Increase students’ critical thinking 
skills in the litosphere material has an average score of 90,16% and this category 
is ”very good”, which means the module deserve to be used as supporting other 
teaching materials, (3) Critical thinking skills of students in the class IX.B after 
using problem based learning module is increase that can be seen from the N-gain 
score of operational trials is 0,69 (“moderate” category) with significance 0,000. 
Based on gain score,science process skills-based module can increase critical 
thinking. 
 
Keywords: Module, Problem Based Learning, Critical Thinking Skills. 
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